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В работе рассматриваются моменты геометрического распределения  
распределения дискретной случайной величины ,X  принимающей целые 
неотрицательные значения 0,1,2,k    с вероятностями ( ) kP X k pq  , 
где 0 1p    параметр геометрического распределения ( 1q p  ) 
(например, в [1], [2]). 
В работе [3] рассматривались взаимосвязи между начальными, цен-
тральными и соответствующими факториальными моментами случайных 
величин, способы вычисления одних моментов, используя другие, и вы-
числение моментов случайных величин, используя числа Стирлинга пер-
вого и второго рода. 
В настоящей работе получены формулы для вычисления начальных и 
центральных моментов геометрического распределения и установлена их 
взаимосвязь с некоторыми целочисленными последовательностями, опре-
деляемыми аналитическими или рекуррентными формулами. 
Так как для начальных факториальных моментов n-го порядка  n  






  , 
и, учитывая, что начальные моменты n-го порядка n  случайной величи-










   (например, в [3]), где коэффициенты ( )nmS   числа 











  , (1) 
где коэффициенты ( ) ( ) !n nm mS m   (последовательность A019538 в OEIS 
(англ. On-Line Encyclopedia of Integer Sequences, Энциклопедия целочис-





рентной формулы  ( ) ( 1) ( 1)1n n nm mmm     , полагая ( ) 0nm  , если 
1m   или m n .  
Некоторые значения ( ) ( ) !n nm mS m   внесем в следующую таблицу: 
\n m  1 2 3 4 5 6 
1 1      
2 1 2     
3 1 6 6    
4 1 14 36 24   
5 1 30 150 240 120  
















    ,  
4 3 2
4 4 3 2
24 36 14
q q q q
pp p p
     , 
5 4 3 2
5 5 4 3 2
120 240 150 30
q q q q q
pp p p p
      , 
6 5 4 3 2
6 6 5 4 3 2
720 1800 1560 540 62
q q q q q q
pp p p p p
       . 
Существует и другое представление начальных моментов n-го порядка 
геометрического распределения: 













  , где коэффи-
циенты ( )nm  (последовательность A028246 в OEIS) могут быть получены с 
помощью рекуррентной формулы  ( ) ( 1) ( 1)11
n n n
m mmm m  
 
   , пола-
гая ( ) 0nm  , если 1m   или m n . 
Некоторые значения ( )nm  внесем в следующую таблицу: 
\n m  1 2 3 4 5 6 7   
1 1        
2 1 1       
3 1 3 2      
4 1 7 12 6     
5 1 15 50 60 24    
6 1 31 180 390 360 120   


















     , 4 4 3 2
24 60 50 15
1,
pp p p
       
5 5 4 3 2
120 360 390 180 31
1
pp p p p
       , 
6 6 5 4 3 2
720 2520 3360 2100 602 63
1
pp p p p p
        . 
Можно установить взаимозависимость между этими двумя представ-
лениями начальных моментов. Заметим также, что для начальных момен-

















  , (2) 
где коэффициенты  ,E n m   числа Эйлера первого рода (последователь-
ность A008292 в OEIS), которые могут быть получены с помощью рекур-
рентной формулы          , 1, 1 1 1,E n m n m E n m m E n m       , 
полагая  , 0E n m  , если 0m   или 1m n  . 
Для центральных моментов n-го порядка n  геометрического распре-
деления выполняется  
1
1








   (соотношение вида, аналогич-
ного виду соотношения (2)), где коэффициенты ( )nm  (последовательность 
A046739 в OEIS) могут быть получены с помощью рекуррентной формулы 
   ( ) ( 2) ( 1) ( 1)1 11
n n n n
m mm mn n m m   
  
      , полагая 
( ) 0nm  , если 
1m   или 1m n  . 
Так как центральные моменты n-го порядка случайной величины свя-









   










   (соотноше-
ние вида, аналогичного виду соотношения (1)), где коэффициенты ( )nm  
определяются соотношением  




n j j n j
m n m j
j
C S m j 

   . (3) 







\n m  1 2 3 4 5 6 
1 1      
2 1 1     
3 1 3 2    
4 1 10 18 9   
5 1 25 90 110 44  












    ,  
234




     , 
5 4 3 2
5 5 4 3 2
44 110 90 25
q q q q q
pp p p p
      , 
6 5 4 3 2
6 6 5 4 3 2
265 795 850 375 56
qqqqqq
pppppp
       . 
последовательностьцелочисленнаяЗаметим, последняячто







m jC S 

  , как и последовательность ( )nm , опре-
деляющая представление центральных момент видевов  












  , отсутствуют в OEIS (англ. On-Line Encyclopedia 
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